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Al marge de la campanya electoral
Ens trobem ara en ple període d'in¬
tensa agitació política. Tenim, en im¬
mediata perspectiva, dues grans jorna¬
des electorals: l'una, ja gairebé a tocar,
de diputats a les Corts espanyoles; l'ai<
Ira, també imminent, no més enllà d'u¬
nes poques setmanes, per a la renova¬
ció total dels nostres Ajuntaments. Cer¬
tament que no cal ponderar l'enorme
transcendència possible del resultat de
aquestes dues jornades per a l'esdeve¬
nidor moral i material de la nostra ter¬
ra. Es per això que el cos electoral ma¬
nifesta una certa nerviositat, que bé po¬
dríem atribuir a la natural frisança per
a l'exercici d'un dret que alhora consti¬
tueix un dels més indefugibles deures
de ciutadania. Hem dit el cos electoral,
é^ a dir, hem al·ludit la generalitat dels
electors, i ara ens adonem — i ens
apressem a confessar ho—que, en ex¬
pressar-nos en aquests termes, hem
exagerat una mica. Realment, el nostre
llenguatge ha pecat d'hiperbòlic.
En efecte, no és pas el cos electoral
en iota la seva integritat el que frisa
d'anar a la lluita amb l'arma de la pa¬
pereta electoral, amb l'intent de fer
triomfar una idealitat o un interès per
damunt dels interessos o els ideals con¬
traris. Aquest af«r>y no el sent sinó una
partida dels electors, per bé que, en
realitat, la més nombrosa. A l'un i a
l'aitre extrem, petó, hi ha aquells que
obertament prediquen l'abstencionis- |
me electoral i aquells altres que, sense 1
fer voleiar de manera tan ostensible la |
Ibandera del retraïmenf, se senten ínti- ¡
marnent decidits a practicar-lo. Aquests !
són, tant els de l'una mena com ets de !
l'aitra, els qui no tenen con&ança en les |
plàstiques de la democràcia per a asso- i
lir ei millorament — o allò que ells en- f
tenen per millorament—de la situació '
actual, la qual cosa vol dir—sí més no I
—que ells mateixos implícitament re- |
cone'xen que, en relació amb el con- ;
junt de la massa ciutadana, no repre- 1
senten sinó una evident minoria. Es per I
això que, mentre els de l'un extrem no >
preconitzen altre mètode que el de l'ac- j
ció directa, o sia els procediments ex- f
clusivament revolucionaris, els exire- !
I
mistes de la banda oposada no comp- í
ten per a res amb el propi esforç disci- |
plinat i persistent i no volen refiar-se 1
d'altra cosa que d'un agosarat cop de |
mà d'a'gú que, ambiciós o aventurer |
més o menys solvent i documentat, \
s'arrisqui a provsr fortuna, o bé del |
sobtat adveniment d'una imprevisible j
ca'àstrofe. í
No cal dir que ei sistemàtic renun- !
clament a l'exercici dels deures cívics [
i
no és poc ni molt compaginabie amb
les normes a les quals, en matèria polí¬
tica, ha d'atenir se tota consciència cris¬
tiana. La negació, teòrica o pràctica,
d'aquests deures, no és cosa versem¬
blant de trobar-la sinó en una mentali¬
tat simplemedt anàrquica. Aquell qui,
sense cap raó suficient que li bo impi-
deixi, s'absté d'influir en la cosa públi¬
ca mitjançant l'emissió del vot, qualse¬
vol que sigui la qualificació que adopti,
actua, de fet, com un veritable anarquis¬
ta. En això, no hi poden valer excuses.
Es clar que un esdeveniment providen¬
cial pot sobrevenir a cada instant. Nin¬
gú que tingui la fe que cal en l'omni-
potència divina mai no podria tenir ne
el menor dubte. Però d'això, nosaltres,
no hem de refiar-nos-en. Déu, r^'gular-
ment, deixa obrer les lleis naturals per
Ell mateix establertes; i si bé cil que
implorem i comptem sempre amb l'ajud
diví per a fer que fructifiqui el nos re
esforç, mai no podem dispensar-nos de
la nostra diligent aciivitat per a assolir,
dins l'ordre natural de les coses i dels
límits assenyalats per les lleis, allò que




Ara, però, després d'afirmar categò¬
ricament l'obligació que tots tenim de
complir amb rigorositat els nostres deu¬
res cívics — i entre ells cal compitr-hi,
com un dels principals, el d'emissió del
vot—cal que estampem alguns mots en
relació amb el comportament d'aquells
que s'erigeixen en inspiradors, orienta¬
dors 0 conductors de l'opinió pública.
Aquests són, naturalment, els caps, els
dirigents dels diversos partits i agrupa¬
ments polítics.
La divisió i clasèificació dels ciuta¬
dans en distints partits, no té pas res
de blasmable, en principi. Aquesta di¬
visió obeeix lògicament a un fet tan
natural, tan propi de la humana natura¬
lesa com és la diferència de tempera¬
ments, d'inclinacions i de criteris. Men¬
tre els partidaris de les diverses tendèn¬
cies siguin animats per una idealitat
honesta i vulguin usar tan sols de pro¬
cediments moralment lícits i sàpiguen
tractar-se mútuament amb I obligat res¬
pecte, la repartició dels ciutadans en di¬
versos partits farà que cadascú se senti
més adequadament situat i farà també
que les energies individuals experimen¬
tin un major estímul i puguin ésser més
beneficiosament aprofitades. Es clar
que les circumstàncies de vegades
aconsellaran intel·ligències o aliances
entre forces polítiques d'una certa afi¬
nitat en determinats ordres. Però això
no argüeix pas en contra de l'existència
d'organi'zacions polítiques jus'ificada-
ment destriades.
Importa considerar, però, com han
de comportar-se eis dirigents d'aques¬
tes organitzacions per a fer-se dignes
de la consideració general i mostrar-se
l'altura de llur missió ímportanfíssima.
Els partits polítics no són pas unes
agrupacions de dilettanti, uns aplecs de
purs contemplatius, unes tertúlies d'es¬
plai 0 unes cpenyes» esportives. Són,
al contrari, unes associacions de ciuta¬
dans d'estaments diversos qtie se sen¬
ten coincidents en la professió d'una
determinada ideologia i que s'hin agru¬
pat precisament per veure d'assolir,
amb l'esforç mancomunat de tots ells,
que llur programa ideo'ògic sigui el
més aviat possible reduït en mesures
pràctiques de govern Tots els partits
poUtIcs, doncs, si realment són merei¬
xedors de tal nom, han d'ésser, en acte
0 en potència, instruments de govern.
Per insignificants que tals o tais partits
puguin semblar en un determinat mo¬
ment, aquesta aspiració a actuar el pro¬
pi programa constitueix l'única raó de
llur existència com a organismes de ca¬
ràcter polític.
Si tenim això en compte, ens adona¬
rem de seguida de com és de delicada
1 compromesa la tasca dels dirigents
dels partits polítics. En ells han de coin¬
cidir, en harmònica síntesi, l'agosarada
iniciativa i la prudència extrema; llur
visió ha d'ésser amplíssima, però sense
perdre de vista el més lleu accident de
la terra que trepitgen: han de saber ele¬
var la ment a les més serenes altures,
però sense oblidar—per a no caure en
confiança excessiva—la baixa realitat de
les febleses humanes. Ells han d'ésser,
a més, tan fervents i abnegats patriotes,
que mai una ambició personal, per res¬
pectable que fos, ni un interès particu¬
lar, per legítim que sigui, no han d'an-
teposarlos a allò que objectivament
pugui semblar de major conveniència
per a la pàtria.
• •
L'experiència té cura de posar-nos en
evidència que l'actuació dels dirigents
dais partits po'ítics—o, diguem millor,
d'alguns d'ells, puix que íes generalit-
zicions sempre solen pecar d'injustes—
no s'adiu pas del tot amb això que aca¬
bem d'exposar. Es per això que les
campanyes poUiiques, que haurien d'és¬
ser altament educatives, resulten massa
sovint lamentablement desmorali zido-
res. I és clar que això no és ni serà mai
compatible amb el normal funciona¬
ment d'un règim que apropiadament
pugui ésser qualificat de democràtic.
Democràcia i demagògia són termes
absolutament inconciliables. L'un és
pràcticament la negació de I altre. I en¬
cara podem afegir que un règim demo¬
cràtic no pol tenir contradictor més te¬
mible que ei desenfiè demagògic, puix
que aquest ha de conduir fatalment a
l'entronització de l'autocràcia, o sia a
l'adveniment d'una dictadura de tal o
tal color, unipersonal o oligàrquica.
Ars, èn període electoral, en avinen¬
teses com la present, és quan més so¬
len oblidar molts personatges polítics
situats a primer rengle llur deure im-
portaniíssim. Llur preocupació màxima
no sol pas ésser sempre la d'educar
i orientar la massa d'electors perquè
aquests puguin exercir llur dret correc¬
tament i a plena consciència; sinó que
més aviat pensen a guanyar llur volun¬
tat amb afalacs que no estimulen pas
els nobles sentiments ni els lloables de¬
signis, i amb promeses temptadores
fàcilment confusibles amb veritables
utopies. Nosaltres, a la nostra terra,
d'aquesta mena de campanyes polític^-
demagògiques en tenim una mostra ben
autèntica en l'agitació anàrquica pro¬
moguda a diversos indrets de la page¬
sia entre parcers i rabassaires. Eis pro¬
motors d'aquesta agitació, en llur cate¬
goria de dirigents d'un partit polí'ic,
han causat i causen un perjudici mortl
I material incalculable a la nostra pà¬
tria. Ells cerquen en això-principal¬
ment—un avantatge politic, un triomf
electoral. I, davant d'aquest cobejat
triomf, no vacil·len a prostituir llur mis¬
sió directora i a anteposar, consegüent¬




Inauguració del nou local de «Nos¬
altres Sols!» (Riera, 43, pis)
A les cinc en punt amb la sala d'actes
ben plena, comencen els discursos. J.
B. Layref, secretari, fa memòria de l'ac¬
tuació que ha dut a terme l'organllzt-
ció, justifica el canvi de local, a favor
d'aquest més cèntric i més còmodr.
Aplaudiments.
Salvador Vilà, celebra aquesta unió t
compenetració entre els elements sepa¬
ratistes que compactes i abnegats mar¬
xen decididament a l'avantguarda. Diu
que cal actuar sincerament i a'xí con¬
fessar la mentida d'aquells «ja som lliu¬
res» que ha repetit indegudiment una
personalitat política, «els catalans ja ho
sentim que no som lliures i nosaltres
lleialment concretem que la nostra lli¬
bertat només serà un fet en una Repú¬
blica Catalana la tercera i definitiva
que la portarà «Nosaltres Sols!». Aplau¬
diments.
Jaume Calstpeu, de la Secció de Bi¬
blioteca, parla de l'estructuració de la
mateixa que ja està molt avançada i
complerta. Tímoteu Mas, de la Secció
de Cultura, parla de Cursets, de Cer¬
cles d'estudis, de conferències, etc., que
s'organitzaran; diu que els catalans ens
imporarem, si més no, per la força de
la raó i de la cultura. Salvador Riera,
de la Secció d'Esplai, diu que aia per
ara només fan excursionisme; quan hf-
gi pres més increment la nostra Secció,
farem Educació Física i les altres activi¬
tats que calguin per a preparar-nos de¬
gudament pel dia que el des í de Cata¬
lunya ens reclami. Jaume Casanovas
explica com vo!en organitzar la Secció
de Fotografia. Tots han estat molt
aplaudits.
Domènec Gironès, de la Secció de
Propaganda, fustiga durament els par¬
tits polítics q'ie de catalanisme no
en tenen rer; uns defensen la caixa de
cabals que tener; els altres la que volen
obtenir. Diu que no cal negar la neces¬
sitat i el sacrifici heroic de la nostra in¬
dependència. Acaba dient que pressent
l'albada rogenca d't quest dia. El vi¬
brant parlament de Gironès ha estat so¬
vint interromput pels aplaodimen's.
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Ex diputat i candidat
ENRIO MAYNÉS
Candidat
JOSEP MA TRIAS DE BES
Diputat i candidat
L'entrada serà per invitació- Els socis i simpatitzants en rebran
dues a domicili i podran recollir-ne d'altres a la Secretaria d'Unió
Catalana, Rambla, 38, primer pis.
Queda reservat el dret d'admissió.
Esteve Albert, President de la S. de
Propaganda, comença senyalant un car¬
tell que diu: <Si la llengua i els costums
fan la Pàtria, Catalunya és la Pàtria dels
catalans. Si la Pàtria és la Nació i la
Nació té el deure de constituir-se en
Estai, Catalunya ha d'ésser Estat inde^
pendent». Sense la darrera paraula
I quest ha estat l'ideal suprem del cata¬
lanisme, precisat per Valentí Almirall,
Prat de la Riba 1 Martí Julià, sense la
independent que el 12 de no¬
vembre de 1933 ets catalanistes, per és¬
ser més clars, hi hem d'afegir: «Si mai
sigú la negués plegaríem bandera; si
ningú no l'ha negat mai, nosaltres al¬
cem la bandera coratjosos, indompta¬
bles, sinceríssíms vers l'estel—que li
tfegim perquè ens vegin de lluny—que
s'imposarà en la proclamació de la Re¬
pública de Catalunya Estat. Lamenta la
política que es recolza en democràcia,
socialisme, anarquisme, feixisme, etc.,
plataformes passatgeres; per damunt
d'aquestes, nosaltres estem en la plata¬
forma d'aquella frase més vella que to¬
tes aquestes i tant com el món, perquè
no es veu humana sinó que és la veu
de la terra que ens feu catalans, com
feu negres els equatorials i esquimals
els dels mars polars. Diu que el poble
que va renegar de la Lliga per anar a
Acció Catalana i va renegar d'Acció per
snsr a l'Esquerra, renegarà de l'Esquer¬
ra perquè tots han fracassat, l'interven¬
cionisme monàrquic, el revolucionari i
el republicà, 1 el poble demà en veure
el fracàs renegarà de tots i anirà amb
elis, que són els únics que tenen la ban¬
dera alta i neta. Diu que cal que s'unei¬
xin lots els catalans per sobre i al mar¬
ge de totes les ideologies, entorn de la
frase imponent, perquè per tots els ca¬
talans ha d'ésser la lluita i la vicíòrir.
Diu que per això cal molt de respecte,
molta germanor i molta comprensió, a
tots els que hi vagin no els hi pregun¬
taran d'on venen, sinó on van, si van
vers una Catalunya independent, els hi
oferiran un lloc en les seves ñtes. Diu
que l'Estatut és la traidoria més gr&n
que registra l'història d'Espanya envers
Catalunya, després de cent pactes i mil
compromisos, l'Estatut és un engany i
cal proclamar-ho decididament. Diu cl
que és una llibertat í, que cal procla¬
mar sincerament, que serà una Repú¬
blica Catalana. Ha estat sovintmcnt
aplaudit.
El president, Miquel Vilardebó, fa
una recensió de tots els parlaments.
Critica U política, sense ideals i sense
catalanisme—els diputats només van a
defensar mil pessetes mensuals-—. Diu
que avui hi ha poc catalanisme—si hi
hjgués catalanisme el 19 d'aquest mes
toies les urnes serien plenes de papers
blancs—. Diu que les millors esperan¬
ces de l'organi zíció esian xifrades en
la Secció de Propaganda i en la propa¬
ganda particular de cada soci conven¬
cent l'amic i l'enemic, portant tots els
catalans a l'organüzició, on seran for-
I mats degudament pel dia de la verita-
I ble intervenció. Després comunica que
I el dia 25 s'inaugurarà la Secció Feme-
I nina; nosaltres no volem a aquesta Sec¬
ció per poder dir versos i ballar sarda¬
nes; no neguem aquest esplai, però la
nostra Snalitat és la formació moral de
tots ela catalans, homes i dones,
í El psíhment del president de «Nos-
j altres Sols!», de Mataró, de gest concís
i paraula fàcil i juâta, ha estat aplaudit
fervorosament.
I Notes oñdals
j El Governador general publicà ahir
I en el «Butile'.í OScial» !a següent circu-
I lar del ministre de Qvovernació per a
l coneixement de tots els Ajuntaments:
I «Per a evitar equívoques interpreía-
j cions pels Ajuntaments o pretex os que
í eníorpeixin el lliure exercici de! sufra¬
gi, recordo a V. E. que com està dispo-
I sat no podran actuar en les Taules elec-
I torels ni en cap de les operacions que
j a l'elecció es refereixin, nl tan sols amb
I caràcter d'assessors, cap persona estra-
I nya a les que la liei electoral senyala i
j deiermina a aquests efectes».
I TURRO MASSAPA
I a píes. 4, 5, 6, des d'un quilo
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de t'HospItat Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
Ud manifest
de Cívica Femenina
Havent rebut la Junla local de Cívica
Femenina, instruccions concretes díl
Comfíè Central sobre l'actitud a adop¬
ter en les vinentes eleccions, ha fel pú¬
blic el següent manifest, inspirat en les
normes generals d'Acció Catòlica, que
recomanen votar el partit que defen¬
sant ela principis religiosos tingui més
probabilitats d'èxit. En el cas present—
diu Cívica Femenina—l'aplicació de la
norma aquesta no ofereix cap mena de
dificulta!, per quant, sforíunadamen»,
s'ha aconseguit aquella unanimitat que
era de desitjar i es presenta a la lluita
una sola candidatura amb el dit caràc¬
ter.
«A les dones mataronlnes. — L'estre¬
na del dret del sufragi s'escau en cir¬
cumstàncies que comportan una extra-
O'dinària responsabilitat. Responsabili¬
tat per la importància numèrica dels
nostres vols, que fa que puguin ésser
els qui decideixin; responsabilitat, per¬
què som un element nou en la lluita
política i exposat per tant a deixar-nos
dur per suggestions equivocades, en
lloc d'aportar-hi aquella serenitat i im¬
parcialitat, que serà el millor benefici
que podrem donar al paí?; responsabi¬
litat perquè ningú podrà discutir-nos
que nosaltres, millor que els homes co¬
neixem quines són les inquietuds i ne¬
cessitats reals de la família, que és l'en¬
tranya viva del país.
Ei dret de sufragi no ha d'ésser un
motiu de vanitat de sexe, ni tampoc
hem de mirar-lo amb indiferència, com
OIÀRI OE MATARÓ 3
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Clnrgla Ortopèdica i TibercDÍosi Osteo-articDÍar de lliospitai de St.. Pao 1 Santa Crea
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ; Saní Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, prat. 2.^ - de 4 a 6 tarda
Dr. J. Barba Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Qalan, núm. 417, 2.n (davant del CIa\é Palace)
MATARÓ
Dies i hores de vIsUa: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
a cosa que no ens escau, o bé amb un
respecte temorenc que porti a l'absten¬
cionisme. La política s'ba Seat en la llar,
ha intentat esberlar els seus fonaments,
e! vincle matrimonial i el dret a formar
els nostres fills; però de retop ens ha
donat un dret que ens permet defensar*
la i que si tenim consciència del noitre
deure hi de servir per a bolcar l'espe¬
rit l les necessitats de la llar a la políti¬
ca, per a contestar el repte de la po'í-
tica fent triomfar aquells principis bà¬
sics de la societat, que nosaltres més
íntimament sentim i vivim, per a ban¬
dejar l'estèril i perjudicial política de
verbalismes i enganys, per a plantejar
els nostres problemes reals de cada dia.
Noves com som en política, no con¬
taminades encara per les passions en¬
cegadores de partit, hauriem de voler
mantenir i treure el màrfim rendiment
d'aquesta llibertat que ens permetria
actuar sempre d'acord amb el que ens
digui el nostre seny i el nostre cor. Per
sort nostra comencem a actuar després
d'una lliçó ben clara i orientadora.
Aquests dos anys darrers han ben de¬
mostrat quines són les conseqüències
de deixar-nos seduir pels verbalismes
llampants de polides sense solvència ni
capacitat, que prometen allò que saben
no poden donar, que permeten que el
país s'arruïai per la seva incapacitat i
es destrueixi en estèrils lluites fratrici¬
des, que ells encara atien, mentre pu¬
guin mantenir unes posicions personals
i cobrar ones nòmines. Hem vist perse¬
guides i vexades les nostres creences
religioses amb un odi desfermat; ha ei-
lat amentçada de destrucció la família
amb una llei denigrant de divorci, de
la qual, fatalment, nosaltres i els nos¬
tres fills en serem les úniques víctimes;
ens vol ésser privat de formar l'ànima
dels nostres fills amb el monopoli do¬
cent de l'Esta'; els vincles de la famí'ia
i el respecte i amor entre pares i fills
són minats per actuacions i propagan¬
des suïcides. Aquella política de pros¬
peritat i benestar que era regalada en
mítings electorals, ha resultat una polí¬
tica de destrucció, de crisi econòmica,
les repercussions de la qual, les que
hem de governar la llar, hem hagut de
sofrir i conèixer millor que ningú.
Cívica Femenina, que no té cap pre¬
ferència partidista i solament fé per fi
l'estímul i orientació de la dona en
l'exercici dels seus drets cívics, per a la
defensa dels principis bàsics de la civi-
li'zició, us demana que volgueu re¬
flexionar sobre l'instrument que teniu
en les vostres mans amb el sufragi i el
bé i el mai que amb ell podeu fír; que
reflexioneu també sobre el que us hem
exposat i sapigueu conè'xer i menys¬
prear la campanya d'odis i inexactituds
amb que els partits esquerrans volen
amagar el seu fracàs. Si això féu siece-
rament, reconeixereu, com ho reconei¬
xem nosaltres, que en les eleccions del
dia 19 havem de votar la candidatura
que presenta Lliga Catalana, no sola¬
ment pel programa assenyat i construc¬
tiu, sinó també pels homes que la inte¬
gren de capacitat i conviccions sufi¬
cientment conegudes per a que ells, per
si sols, ja siguin una bandera.
Novembre de 1933 »
—Venda i lloguer de pianos de les
mil'ors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat i a terminis.
Agèccia Oficial de <La Voz desa





Es posa en coneixement de tothom
que per els senyors Metges Municipals
es continuarà la vacunació o revacuna-
c ó gratuïta amb vacuna anSitífica (tifus)
per via hipcdèrmica o bé per via bucal
i la vacuna variólica (verola) a les per¬
sones d'ambdos seves i de totes edats
que a tal objecte es presentin en la Ca¬
sa Consistorial, a les quatre de la tarda
del proper dissabte dta 18.
1 per a coneixement de quants pugui
interessar, he disposat la publicació del
present anunci.
Mataró, 14 de novembre de 1933.—
L'A'calde.yosep Rabat
—Acabats els panellets surten els pri¬
mers freds.
Automàticament també ha fet apari¬
ció a la Cartuja de Sevilla tot el neces¬
sari per combatre'l. Estufes, brasers,
thermos, calentadors, etc., a preus més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
Les qüestions socials
El conflicte dels tintorers
El Governador imposa 3.000 pesse¬
tes més de multa a dos patrons
Ahir tarda l'Alcalde estigué al Go¬
vern General, i en abrència del senyor
Selves, posà en coneixement del seu
Secretari, i del senyor Hervàs. Delegat
en el conflicte dels tintorers, l'estat ac¬
tual del conflicte, donant-los compte
que ahir al matí tampoc es reprengué
el treball a les tintoreries Marchai i
Marot.
Al vespre, el governodor digué als
periodistes que aquestes fàbriques tam¬
poc havien obert les seves portes i que,
per tant, d'acord amb la llei d'ordre
públic, els havia imposat la sanció d'un
cinquanta per cent de recàrrec sobre la
multa de 2.0C0 pessetes imposada di¬
lluns.
Al mateix temps, passà el correspo¬
nent tant de culpa als Tribunals.
Aquest matí per mitjà de l'Alcaldia
els ha estat traspassat l'ofici imposant-
los aquesta nova multa de 3.000 pesse¬
tes. Els perjudicats poden recórrer con¬
tra aquestes multes, davant el Ministre
de la Governació en el termini de 48
hores dipositant prèviament l'import de
la multa.
Avui, igualment que ahir, tampoc tre¬
ballen els obrers de les esmentades ca¬
ses Marchai i Marot, en les quals només
han entrat el personal del despatx, en-
I carregats i setmanals.
El senyor Lerembure, gerent de la
Casa Clement Marot S. A. ha enviat
una carta a l'Alcalde comunicant-li en
síntesi que atenent-se a la Bise 4." del
pacte col·lectiu recentment signat, no
veu ni troba la possibilitat de que la to¬
talitat dels seus obrers puguin posar-se
a treballar.
El Governador ha convocat als pa¬
trons i obrers per celebrar una reunió
aquesta tarda a les cinc en el Govern
General de Catalunya.
Observatori Mete^r^lôgic de les
Gteeles Pies de Mataró (Sta. Ajuu)
Observacions del dia 15 novembre 1033
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la«ict del eeh S — S
letal de la man 2 — 3
^'e^iervaderi A. Navarro Fargas
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Informació del dia
tCbcilUada per l'Agdncla P&bim pes conferencies leletònlqiue»
Barcelona
'i'3^ farda
La vaga de la dependència
mercantil
El qu<¡; diu el Governador
El senyor Selves en rebre els perio¬
distes els ba dit que havia imposat una
penyora de 500 pessetes al gerent del
ConsprcI del Pori Franc per haver par¬
lat amb poc respecte à ía Guàrdia civil,
afegint que eslava disposat a castigar
amb energia a tots els que es dirigeixin
incorrecitmení a !a força pública.
També ha dit que havia enviat 20
guàrdies d'atsàll a Palafrugell on la si¬
tuació és molí'confòBa i etó ànims es-
tsn molt excitats.
A ics preguntes que li han estat fetes
sobre ia viga de dependents ha respost
que la situació continuava estacíonària.
A més ha mostrat un gran interès en
desmentir la noiícía de que higuéi clau¬
surat el Centre de Dependents, quan
vaig enviar la força per a protegir els
seus socis. Referint-se a la reunió dels
patrons, ha dit que desconeixia els
acords adoptats.
La Impotència o passivitat de les
autoritats davant els vaguistes
La vaga fot i haver estat declarada il¬
legal, aquest matí s'ha intensificat. Des
de primeres hores del matí, els grups
de vaguistes s'han escampat per tota la
ciutat, vigilant preferentment l'entrada
dels grans msga'zems. Sigui per les
coaccions o perquè no han entrat vo¬
luntàriament al treball, avui es treballa
en molts menys despatxos que ahir.
Han sovintejat els incidents motivats
per les coaccions. Les botigues que te¬
nien les portes obertes eren molt po¬
ques. El proveïment dels articles de
primera necessitat s'ha fet sense difi¬
cultats en els «colmados» de les barria¬
des.
Com ahir, els vaguistes s'han dedicat j
a trencar els vidres dels aparadors; els |
d'una botiga ho han estat a tretr; emre
les trencadisses d'importància cal es¬
mentar les de la casa Rivieri i Pirelli.
Per donar una idea de la intensitat
que ha tingui l'atur n'hi haurà prou en
senyalar que a la Via Laietana solament
han estat obertes les oficines de ía
Transmediterrànií.
L'edifici de la Transmediterrània
és tirotejat
Des del carrer d'Aguilera ha estat fi-
rotejat l'edifici de la Transmediterrànir.
Els dispars han causat una gran alarma
per ésser un lloc molt concorregut, per
trobar se en les Immediacions de la.Ca¬
sa de Correus. Milgrat que algunes de
les bales han pcneiral en les oficines de
la Companyia, sortosament no hi hi
hagut cap víctima.
El gerent de la Transmediterrània ha
manifestat als periodistes que ahir una
comissió de vaguistes va invitar als de-
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pendeni^ • secundar l'alur, però com
que aques's han d'ésser considerats
com empleats de l'Estat per les fun¬
cions oGclals que tenen encarregades^
no accediren a les preiensions dels co¬
missionats.
El gerent els ha ensenyat alguns dels
projectils recollits, els quals són tots del
calibre nou.
Les detencions
En les diferents delrgacions de po¬
licia hi havien aquest migdia 33 detin-
qats amb motiu dels incidents ocorre¬
guts.
Arribada dels senyors Lerroux
i Guerra del Rio
Amb l'exprés d'aquest matí ha arri¬
bat el cap radical acompanyat del mi¬
nistre d'Obres Ptíbllques. Els espera¬
ven les autoritats I molts correligiona¬
ris.
5,15 tarda
El Sr. Sanz dura poc o l'Esquerra i
els federals sabadellencs
€L'Opinió» d'ahir deia que el senyor
Macià estava fent gestions prop dels fe¬
derals sabadellencs perquè votessin la
candidatura de l'Esquerra I que amb
aquest objecte era possible que s'Inscri¬
vís a la circumscripció de Barcelona el
federal Joan Ferret. El nom del candi¬
dat de l'E. R. de C. per Barcelona cir¬
cumscripció que serà eliminat pel se-
I yor Ferret, seria passat a la candidttu-
»ide Barcetona-clutat i eliminaria ei
c ndidat darrerament posat, senyor
Sanz i Poch, al qual serien donades les
gràcies pel poc temps que ha ñgurat a
II candidatura.
Aquesta notícia, hom assegura que
ja es pot donar com a certa. Avui segu¬
rament, serà feia piíblica aquesta recti¬
ficació en les candidatures de l'Esquer¬
ra Republicana de Catalunya.
Madrid
S'X tarda
Els carrabiners prestaran servei de
vigilància el dia de les eleccions
S'assegura que en la conferència ce¬
lebrada ahir pels ministres de Finances
i Governació es va decidir que diumen¬
ge que ve, les forces de carrabiners
prestin servei de vigilància als Bancs I
edificis páolics ja que es vol que totes
les forces de seguretat I vigilància esti¬
guin atentes en evitacló de desordres el
dia de les eleccions.
Les relacions comercials
amb Rússia
Es torna a parlar que el Govern des¬
prés de les eleccions abordarà altra ve¬
gada la qüestió de la represa de rela¬
cions amb Rúisla i l'Intercanvi d'una
missió comercial.
Declaracions del cap radical.-Els
radicals seran la minoria més nom¬
brosa de la Cambra
El senyor Lerroux ha dit que la pre¬
sentació de la candidatura radical a Bar¬
celona, obeeix a la necessitat de reco¬
llir l'entusiasme dels afiliats catalàns.
Líthínés
■Pen*COM8*TRtOURANT l* CALOP.I-*
Preguntat sobre els resultats de la
jornada electoral de diumenge repetí
que es mostrà optimista al comença¬
ment I que com més avença el temps
més ha pogut confirmar aquella Im¬
pressió. Els radicals tindran el grup
més important de la Cambra, encara
que és Impossible saber el nombre. Tal
vegada, diu, hauríem estat més, si ens
haguéssim mostrat més generosos en
les aliances com succeí per a les Cons¬
tituents.
A continuació digué que les eleccions
seran absolutament sinceres I que per
elles es veurà el veritable sentiment del
país. El nou Parlament, diu, serà cen¬
tre, per bé que incilnant-se cap a la
dreta.
Comentant les declaracions de Mar¬
tínez Barrios qut el dia que es consti¬
tueixi el Parlament el Govern abando¬
narà el banc blau per a donar pas al
senyor Lerroux, aquest d'gué: Bé, ja
veurem. Fins després de les eleccions
res no pot dir-sr I mentrestant resulta
aventurat fer cap mena de judici.
Considera que tant a Madrid com a
Barcelona caldrà snar a un segon torn
ja que el primer dia cap partit obtindrà
el quòrum necessari.
Sanjurjo candidat per Melilla
MELILLA.—El general Sanjurjo des
de la Penitenciaria de Santoñs ha tele¬
grafiat als seus amics que el presenten
candidat que a graelx en el que val el
seu lleial esforç I que mai desautori'za-
rà els qui tan llelalment es porten amb
ell.
5'15 tarda
El panorama electoral de Catalunya
<EI Sol» publica un article titulat <Et
panorama electoral de Cataluña». Diu
que probablement, el dia 19, cap can¬
didat arribarà obtenir el 40 per 100 dels
sufragis dels votants. Fa no'ar la coin¬
cidència estranya en l'anunci de dife¬
rents vagues que van a plantejar-se
aquesta setmana com si responguessin
al propòút d'alterar la llibertat en l'e¬
missió del sufragi, o a un «chantage
polític». Analitza les candidatures que
es presenten a la lluita I acaba dient:
Encara que problemàtica, pot registrar-
se, doncs, la sorpresa de que el dia 19
triomfi la Lliga. En canvi, pot així ma¬
teix descartar-se la possibilitat de que el
dia 19 obtingui l'Esquerra la seva 4.''
victòria electoral. A no ésser que s'Im¬
posi a la voluntat del cos electoral la
coacció».
El Consell de ministres
El Consell de Ministres ha acabat a
les dues de la tarda.
El ministre de Justícia, que ha de
marxar a Alacant, ha abandonat la reu¬
nió abans que ho fessin els altres mi¬
nistres. El senyor Botella ha dit que a
la reunió es tractava de les eleccions.
Aquesta referència ha estat confirmada
pels altres ministres, els quals ban ma¬
nifestat que efectivament en el Consell
a'havia tractat d'eleccions,deixant a l'ab¬
soluta confiança del ministre de Go¬
vernació que resolgués les reclamacions
presentades.
S'ha examinat el cas de que un re-
presentinl de Sanjurjo aconseguís en-
D'GusHn
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caslllar a una candidatura a'un amic
àeu mercès a l'intervenció de*,tres ex-
diputats de Màlaga.
El senyor Martínez Birris ha dit que
s'h^ivla aprovat una disposició per la
qual el cos de carrabiners, el dia 19,
prestarà servei de vigilància als Bancs i
altres establiments.
Un periodista ha dit al Cap del Go¬
vern que un diari dublava de la neutra¬
litat del Govern en les deccions. El se¬
nyor Mariínez Barrios h» afirmat que
ito es podia dubtar de la seva neutrali¬
tat car en el Govern hi han represen¬
tants de d ferenfs partits po'ítics, i de la
nostra neu'ra'.üat, quasibé ja no en dub¬
ten ni els elements de dreta.
Se li ha preguntat si es celebraria
cap altre Consell de Ministres. El cap
del Govern ha contestat negativament,
afegint que fins diumenge no hi hauria
possibilitat de reunir-se tots els minis¬
tres i fquell dia es celebrarà una re¬
unió ministerial per a procedir a un
canvi d'impressions.
El ministre de Marina ha manifestat
que el dia de les eleccions volaran tots
els Individus de la marina que es tro¬
bin a ferra procurant-se que el diu¬
menge estiguin amarrats a port el ma¬
jor nombre possible de vaixells.
En la nota oficiosa el més Important
és un decret autor! ztnt el traspàs, a la
Generâlitat, dels serveis encomanats als
cossos d'investigació, vigilància I segu¬
retat.
La maíeíxi nota cficiota dona comp¬
te del nomenament del senyor Pau









Els èxits de l'Esquerra de Catalu¬
nya. - Hitler adopta, pels seus ca¬
mises, el color dels escamots
d'E. R. C.
BERLIN, 15 —El diari «Hamburger
Hindelsblati» creu saber que el nou
uniforme de les tropes d'assalt serà de
color veid-oliva.
Contra el nacional-socialisme
VIENA, 15.—En un discurs pronun¬
ciat a Dorbin per Monsenyor Wqifz,
bisbe ds Feldkirsck, atacà durament el
nacional-socialisme per les seves ten¬
dències anticatòliques i paganes.
La situació a Cuba
LA HAVANA, 15.—El «Diario de la
Marina» diu que 300 homes armats han
ocupat la posició «El Modelo» situada
prop dels Alacranes.
El propietari de la finca ha estat de¬
tingut.
També diuen els periòdics que han
esclatat vàries bombes a Jovellanos í
Los Alacranes.
En distints punta han estat detingut^
nombrosos membres d'organitzsçions
extremistes.
El nòu Degà de la Univertíttàt ha
pronunciat un djscurs, ^bprtant als es^
tudlants a limitar les seves activitats a
les qûesilons universitàries. j
Els comunistes hm publicat un ma¬
nifest dirigit contra l'organització A.B.C
i el Govern del senyor Grau San Mai-
lín.
La reducció dels efectius
GINEBRA, 15.—El Comité d'efectius
ha procedit al primer canvi d'Impres¬
sions sobre la proposició formulada
per la Delegació francesa relativa ai
mè ode que podria emprar-se per a la
reducció dels efectius.
Després s'àbordà la qüèalló de saber
si les reducciòns es deuen efectuar com
preveu la Delegació britànica per eta¬
pes bíanúals o com proposà la Delega¬
ció francesa, per etapes anuals.
A méà dels representants francès 1
ang'ès^ intervingueren en ta discussió
els senyors Bucackí (Polonia), SIegler
(Hongria) i Folitch, per Iugoslàvia.
i. Valimajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Hores de desoaíx: De 10 a 1 (h 4 a?
Dissabtes, de ÍO a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils, etc.
Secció finatidera
Cotiisacioas de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç di
aquesta plaça, M. Valimajor—Moles, IS
Bom
omsis ISVRAHCSiW
Grants fraa. , ^ . 48'30
Seigstes er, . . , 17250
yiursiast, , . . . 3955
Ursa, , , . , 4 , . 65'20
fraass salases , . . 23960
I>ôlsrs . 7 43





t^mertifiable B*/s. .... OC'OO
id. 59/1. .... 91'25
«erd 4315
Alesaat........ 39 35
Expleiilai. ... . p . 13450
Pe^relli 5 50
Ford •.•••.■• 183'00
Bons or. ....... 211'00
^Ineí Rif ...... . 51'15
Celonl·l ....... 45'00
Tramvies ordinaris.... 33'00
Rio de la Plata ..... 15'00
Llegiu el
Diari de Mataró




del proper dimarts dia 21
Avui podem ja avançar els noms dels
adversaris de Minguell I i Rudolf Díaz
per a la vetllada del vinent dimarts, cor¬
responent a Minguell el pes ploma
Roig (conegut pel Terratrèmol) qui
porta efeciuats més de 150 combats no
iiavent perdut mai abans del límit. As-
fiolità ei formidable Minguell i guanyar
per primera vegada abans del límit a
Roig? Per més que sabem que Minguell
es troba amb una forma magnífica es fa
molt difícil pronosticar el resultat d'a¬
quest combat.
En quant a Rudolf Dí^z, que per pri¬
mera vegada es presentarà als aficionats
locals, tindrà per adversari al dur Mar-
tíntz Perron, home que compta amb
victòries sobre La Roe per punts i per
abandó sobre Dsufi i Llorens, aqucbt
guanyador dc Sabatino.
Aquests dos combats professionals
es disputaran a la distància dc 10 re¬
preses de 3 minuts, per primera vega¬
da a Mataró.
També lluitaran Trínxer - Ade'Ino,
David-Eslcve II, L'obet-Esteve i, i Dí»z-
•Cañíts, tots ells combats molt interes¬
sants que sens r uble ftran que resultí
la vetllada més completa celebrada fins
ara a la nostra ciuiat, ji que Teixidó, el
popular «Kamaloff», s'esforça en gran
manera que sigui així per a correspon¬
dre degudament a l'apoi que li presten
tots els esportius mafaronins assistint a
les vetllades organiizades per ell.
^'Banco Urquijo Catalán"
Inicili! Pilli, 42-liniliii bpitil' 2ÍIN.UI Ipartit ii (imu. HS-Tililn IHH
Dlrcsriona tclegrraflca I Tclefònlcai CATURQD1|0 i Mayatacma ■ la DarMlonota - norMloí ■
AQBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyolea, La Btabai, Calella, Olroaa, Matrasa
Mataró. Paiamóa, Beaa, Bast Fella de Qalxols, Bllfes. Torelló Vloh I Vllaaava
i Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú





«Banco Urqnllo de Gnipúzcoa» .
«Baaco del Oeste de Bspafia»
«Basco Minero Indnatrlal de Aatúrlas»






















les qnals tenen bon nombre de Sncnraals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Còrrcspoasaisdirectes en tetes tes placea d'Bspanya I en les més Importants dtl mén
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrar de Franoeso Macid, 6 - Apartat. 6 T«léfon 8 i 3QS
Igual que les rtstaotu Depcndèndca dut Banc, aqucata Agincta rcalUaa tota nana d'oparaclcua da
Baoca I Boraa, deacoapta dc capona, otartura da crSdita, «to., ato.
Horca d'ottclnai De 9 a 19 i da IB a IT Sorca t—t Diaaahtcc Se 9 a 1
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: la co¬
mèdia esportiva per Joe Browti «El
neófito»; «La modistilla de Luneviiie»,
eres ció de Madeleine Renaud i Pierre
Blsnchar, i la cómica «El espejo mági¬
co».
Notes Religioses
Dijous: Sants Gertrudis la Magna, vg.
I i Sant Eipidi i companys màrtirs.
I QUARANTA HORES
^ Demà començaran a la Capella dels
Do'ors de la Basílica parroquial de
Santa Maria en sufragi de Na Isabel
Pasant (a. C. s.).
BütUHa pafraquial de Santa Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'tíUima a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7*30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7 15, rosari i octavari solem¬
ne al Sanüssim, en sufragi de Na Rosa
Juvé i Burgaroles («. C. s.).
Demà, a les 7 i 7 30, misses per Na
Dolors Vtñsis i Puig (a. C. s.), a càrrec
de la Confraria de les Animes.
úe éait )&an é Sani í&eep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora. de dos quarts de 7 a les 9; da-
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, roia-











MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
IVlAS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Unlvorsal
Detalle del Comercio, Industria. Profesiones, ate.
de España y Posesionee
Precio de un ejemplar completo;
CIEN PES ETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Biara Pieuniilos,S.jl
Enrique Granadas, 8S y 83 - BAI:G£L0MA
SENYORA
Tingui present que a "LA MODA" trobarà un extens
assortit en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA » DIBUIXOS NOUS » PREUS ECONÒMICS
Recordi LA MODA ^ S. Arneu ^ Riera, 11 = Mataró






FLOR BE SABÓ LAYSE
DEMAMEU-LO A TOT ARREU
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieuteia i situada en carrer
cèníric prop de les places-mercat.
R«ó: Administració del Diari.
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA;
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165 riera. 47
IMPREMTA MINERVA
BARiTELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
iHlnií m M i (iH
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primei
liili ll iilili
Es troba de venda en els llocs següenisi
Utbreria Minerva . Barcelona, IB
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
L·libreda H. Abadal. Riera. 48
LUbrería Haro • . Riera, 40
Utbreria Cafòffea Santa Maria, V
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
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